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ABSTRAK 
Kepuasan Pelanggan dalam mengkonsumsi menu dari rumah makan Sri 
Melayu merupakan perolehan dari suatu perasaan konsumen yang merasa puas 
pada produk atau jasa dibeli dan digunakannya akan kembali menggunakan jasa 
atau produk yang ditawarkan oleh rumah makan Sri Melayu. Tujuan dari 
penelitian ini ialah untuk mengetahui signifikansi harga, produk dan kualitas 
pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di rumah makan Sri Melayu 
Palembang serta untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh besar 
terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli di rumah makan Sri Melayu. 
Metode pengumpulan data yang digunakan selama penelitian ini ialah 
koesioner yang menggunakan rumus Skala Likert, dimana sampel yang digunakan 
selama penlitian ini ialah masyarakat yang perna melakukan pembelian di Sri 
Melayu dengan sebanyak 128 orang responden. Metode penentuan sampel dengan 
menggunakan teknik accidental Samplingdan metode analisis yang dipakai ialah 
regresi linier berganda. 
Hasil Penelitian yang didapat melihatkan bahwa harga (X1) secara 
individu atau parisal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan dengan nilai Thitung> Ttabel (4,005>1,6572) dan nilai signifikan 0,000 < 
0,05 artinya HO ditolak dan H1 diterima, produk (X2) secara indibidu atau parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai 
Thitung> Ttabel(2,572>1,6572) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 artinya H0 ditolak 
dan H1 diterima serta kualitas pelayanan secara individu atau parsial berpegaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai Thitung> Ttabel 
(2,728 >1,6572) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Maka dalam penelitian ini 
variabel harga yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam 
melakukan pembelian di rumah makan Sri Melayu. 
 
Kata Kunci : Harga, Produk, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
 “Sesuatu akan terlihat tidak mugkin sampai semuanya selesai” 
(Nelson Mandela) 
 “ Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia 
hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah seuatu itu”.(QS. 
Ya-Sin;82) 
 “Maka Maha Suci (Allah) yang ditangan-Nya kekuasan atas segala 
sesuatu dan kepada-Nya kamu dikembalikan”. (QS. Ya-Sin; 83) 
 
PERSEMBAHAN: 
Kupersembahkan Untuk Orang-Orang Yang Tercinta 
 Ibuku tercinta 
 Saudara dan Saudariku 
 Pembimbingku 
 Sahabat Seperjuanganku 
 Almamater biru kebangganku 
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